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Kajian ilmiah ini dijalankan untuk mengenal pasti fenomena campur kod dan alih kod di 
kalangan pelajar-pelajar di dua buah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Telok 
Kumbar, Pulau Pinang (luar bandar) dan Sekolah Menengah Kebangsaan US] 4, Selangor 
(bandar). Sebanyak tiga puluh sembilan sampel dipilih di kalangan pelajar-pelajar 
tingkatan empat aliran Sains. Kajian ini meneliti jenis-jenis campur kod dan alih kod , 
tujuan melakukannya, faktor-faktor ekstralinguistik yang menyebabkan pelajar-pelajar 
melakukannya serta sarna ada kedua-dua fenomena tersebut membantu pelajar memahami 
sesuatu topik perbincangan. Data kajian ini dikumpulkan ketika perbincangan topik 
karangan dan merumuskan karangan bahasa Melayu melalui teknik pemerhatian langsung 
dengan dibantu oleh kaedah rakaman spontan, catatan diari bahasa dan borang maklumat 
diri pelajar. 
Melalui data yang dikumpulkan didapati bahawa campur kod yang dilakukan di sekolah 
luar bandar ialah pada peringkat perkataan, frasa dan imbuhan manakala di sekolah bandar 
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campur kod pada peringkat perkataan, kata hubung dan penggandaan perkataan dilakukan. 
Alih kod yang dilakukan di sekolah luar bandar pula ialah pada peringka lausa dan frasa 
sahaja. Manakala di sekolah bandar aIih kod yang dilakukan ialah pada peringkat klausa, 
frasa dan ayat. Faktor-faktor ekstralinguistik yang menyebabkan kedua-dua fenomena 
berlaku ialah peserta, ciri fizikal, kecekapan bahasa, minat kepada sesuatu bahasa, 
hubungan erat antara penutur dengan orang yang disapa, situasi dan topik. 
Campur kod dilakukan dengan tujuan menunjukkan keupayaan peribadi dan ketepatan 
sesuatu mesej serta celahan di sekolah bandar dan luar bandar dengan tambahan tujuan 
untuk petikan dan menjelaskan sesuatu mesej di sekolah bandar. Alih kod pula dilakukan 
untuk menunjukkan keupayaan peribadi dan ketepatan sesuatu mesej serta penjelasan 
mesej. Dua tujuan serentak, iaitu penjelasan mesej dan celahan dilakukan di sekolah luar 
bandar manakala tujuan untuk menentukan orang yang disapa menerima mesej dan 
pengulangan dilakukan di sekolah bandar. 
Campur kod dan alih kod membantu pelajar-pelajar mengemukakan idea-idea bemas 
berkaitan topik perbincangan. Secara tidak langsung, karangan dan rumusan yang 
dihasilkan lebih baik daripada segi isinya kerana tiada masalah kekangan bahasa. 
Walaupun begitu, campur kod dan alih kod bukanlah bentuk bahasa yang disarankan ketika 
pembelajaran bahasa Melayu tetapi hanya dicadangkan penggunaannya ketika 
perbincangan dijalankan memandangkan fuugsi bahasa Melayu baku yang penting. 
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Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia as fulfilment 
of the requirements for the degree of Master of Arts 
CODE MIXING AND CODE SWITCHING: 
A SOSJOLINGUISTIC ANALYSIS IN NATIONAL 
LANGUAGE LEARNING 
By 
FARIDAH BINTI NAZIR 
December 2003 
Chairman : Profesor Madya Noor Aina Dani, Ph.D. 
Faculty : Modern Language and Communication 
This academic study is conducted to determine the phenomenon of code mixing and code 
switching among students in Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Kumbar, Penang (rural 
area) and Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4, Selangor (urban area). Thirty nine 
subjects were selected among form four Science students to determine the type of codes 
mixing and switching, their purposes, extralinguistic factors and whether it can help 
students to understand certain topic of discussion. The data for this study are collected 
during discussion of an essay topic and formulation of the national language essays 
through direct observation technique with the helps of spontaneous recording method, 
records of language diary and a personal information form for the students. 
Code mixing is used in the rural school at the stage of word, phrase and supplement, 
whereas in the urban school, code mixing is used at the stage of word, conjunction and 
reduplication of words. Code switching is used in the rural school at the stage of clause and 
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phrase only; whereas in the urban school, a variety of code switching is performed, i.e. at 
the stage of clause, phrase and sentence. The extralinguistic factors that influence codes 
mixing and switching are the participants themselves, physical features, language acumen, 
interest in a certain language, close relationship between the speaker and the person spoken 
to, the situation and topic. 
In the rural school, code mixing is performed to show the personal capability and the 
accuracy of a certain message and its interruption. Meanwhile, in the urban school code 
mixing is performed not only to show the personal capability but also to extract phrases 
and to explain certain message. Code switching is also performed to explain message and 
to show personal capability and accuracy of a certain message. Both purposes that is the 
explanation of message and interruption are performed simultaneously in rural school, 
whereas the purpose of ascertaining that a person in conversations receives the message 
and its repetition is performed in the urban school. 
Codes mixing and switching help students to enhance their communication skills in 
presenting their constructive ideas concerning the topic in discussion. Indirectly, essay and 
summary have more quality from the aspect of their contents because there is no language 
constraint. Nevertheless, codes mixing and switching are not the forms of language which 
are suggested during the learning of the national language but the usages are recommended 
during discussion only, owing to the importance of standard Malay language. 
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Latar BeJakang Kajian 
Malaysia adalah sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum dan 
bersifat multilingual. Tiga golongan kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina 
dan India. Ketiga-tiga golongarj kaum ini dapat menuturkan pelbagai bahasa dan 
dialek seperti bahasa Melayu, Inggeris, Tamil, Mandarin, Kantonis, Hokkien, Hakka, 
Hainan, Teochew dan sebagainya. Menurut Asmah (1992:1), jumlah bahasa yang 
dituturkan oleh rakyat Malaysia dianggarkan sebanyak 80 jenis. Jumlah ini merangkumi 
bahasa orang AsH di Semenanjung Malaysia, bahasa go]ongan bumiputera di Sabah dan 
Sarawak, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab, 
bahasa Thai, bahasa Kreol Baba-Nyonya, dan bahasa Kreol Portugis dan bahasa-bahasa 
yang lain. Situasi kepelbagaian bahasa ini disebabkan oleh faktor agama, penjajahan 
dan perpindahan. Faktor agama misalnya telah memperkenalkan orang-orang Melayu 
kepada bahasa Arab melalui sekolah-sekolah agama pondok atau madrasah. Faktor 
penjajahan pula telah memperkenalkan bahasa Thai, Portugis dan Inggeris kepada 
rakyat di negara ini, manakala faktor perpindaban kaum pula, khususnya kaum Cina 
dan India, secara tidak langsung telah memperkenalkan pelbagai dialek bahasa Cina dan 
bahasa Tamil termasuk bahasa Sinhalese (Sri Lanka) (Asmah 1992:2-6). 
Kepelbagaian bahasa yang terdapat di Malaysia telah mewujudkan rakyat negara ini 
yang menuturkan dwibahasa (bilingual) atau lebih. Masyarakat Malaysia biasanya akan 
menguasai bahasa ihunda kaum masing-masing sebagai bahasa pertama, sebelum 
mempelajari bahasa Inggeris di sekolah. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda 
masyarakat Melayu manakala bahasa kedua dan seterusnya yang dikuasai oleh 
masyarakat Melayu ialah bahasa Arab dan bahasa Inggeris melalui pembelajaran di 
sekolah. Golongan bukan Melayu pula akan menguasai bahasa Melayu dan bahasa 
Inggeris selepas menguasai bahasa ibunda masing-masing. 
Kewujudan ke1ompok dwibahasa di kalangan masyarakat Malaysia telah menggalakkan 
fenomena cam pur kod dan alih kod. Fenomena ini juga ber1aku disebabkan tahap 
penguasaan bahasa kedua yang berbeza-beza. Menurut Platt & Platt (1980:14): - ada tiga 
tahap penguasaan bahasa kedua, iaitu basilek, mesolek dan akrolek. Basilek ialah tahap 
penguasaan bahasa kedua yang paling rendah dan biasanya dituturkan oleh golongan 
berpendidikan rendah, mesolek pula merujuk kepada penguasaan bahasa kedua pada 
tahap sederhana yang dituturkan oleh golongan yang berpendidikan sederhana manakala 
akrolek pula ialah lahap penguasaan bahasa kedua yang tinggi dan dituturkan oleh 
golongan yang berpendidikan tinggi. 
Definisi Operasional 
Konsep yang didefinisikan di bahagian ini ialah kod, campur kod, alth kod, campur kod 
dalam pembelajaran bahasa Melayu. alih kod dalam pembelajaran bahasa Melayu, kesan 




Fano (1950: 8) dan Jakobson (1952: 2) mendefinisikan kod sebagai gaya sebutan yang 
berbeza untuk sesuatu bahasa yang sarna. Menurut Richards et.al (1985:42) pula, kod 
ialah istilah lain untuk bahasa dan dialek. Definisi yang diberikan ini seiring dengan 
definisi oleh Gibbons (1987:1), Faltis (1989:2) dan Meeunis (1988:76) yang menyatakan 
bahawa kod jaJah bahasa atau diaJek yang dituturkan oleh seseorang. 
Walau bagaimanapun, Caccamo (1998:27), mengkritik definisi kod yang diberikan oleh 
Fano dan Jakobson, kerana definisi yang diberikan oleh kedua-dua pengkaji tersebut 
menurutnya bukanlah bahasa atau kod tetapi melibatkan gaya sebutan. Menurut Caccamo 
lagi sesuatu kod ketika berlakunya cam pur kod dan alih kod adalah penggunaan bahasa 
atau dialek yang berbeza dalam pertuturan. 
Druam kajian ini kod didefinisikan sebagai penggunaan bahasa dan diaJek yang 
berbeza dalam pertuturan. Sehubungan dengan itu, jika disebut campur kod dan alih kod, 
ini bennakna percampuran dan pengalihan bahasa serta dialek yang berbeza yakni 
penggunaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan dialek yang dituturkan oleh pelajar 
ketika pernbeJajaran bahasa MeJayu. 
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CampurKod 
Definisi yang diberikan tentang campur kod sangat terhad dan kerap kali tidak dibezakan 
daripada alih kod dan pinjaman. Walaupun begitu, terdapat juga sebilangan pengkaji 
yang teJah dapat memberikan definisi yang jeJas dan tepat. AppeJ dan Muysken 
(1987:118), menyatakan campur kod berlaku apabila sesuatu perkataan atau frasa atau 
klausa bahasa atau dialek lain dicampurkan ke dalam ayat sesuatu bahasa lain yang 
dituturkan oleh penutur dwibahasa yang fasih dalam kedua-dua bahasa tersebut. 
P. Balasubramaniam (1988:197) mendefinisikan campur kod sebagai "satu proses 
pemindahan unit-unit linguistik seperti imbuhan dan perkataan dari satu kod bahasa ke 
kod bahasa yang Jain." 
Bokamba (1988:44) pula mendefinisikan campur kod sebagai penggunaan pelbagai unit 
linguistik seperti frasa dan perkataan daripada dua sistem tatabahasa yang berJainan 
dalam satu ayat. 
Yimidhirr (1988:4) turnt mendefinisikan cam pur kod sebagai percampuran sesuatu 
perkataan daripada baha5a lain ke dalam ayat sesuatu bahasa yang dituturkan oJeh 
penutur dwibahasa. 
Cozen P. (1996: 1) juga, turnt menyatakan bahawa campur kod melibatkan percampuran 
unsur bahasa seperti perkataan satu bahasa yang lain daripada bahasa yang sedang 
dituturkan. 
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Noor Aina Dani (1998: 1) juga, turut mendefimslkan campur kod sebagai percampuran 
unsur-unsur bahasa seperti klausa, frasa, perkataan, imbuhan dan kata penegas daripada 
kod bahasa lain ke dalam ayat sesuatu bahasa yang sedang dituturkan. 
Untuk kajian ini pengkaji mendefinisikan campur kod sebagai percampuran unit 
linguistik seperti klausa, frasa, perkataan, imbuhan atau kata penegas sesuatu bahasa atau 
dialek dalam ayat sesuatu bahasa yang lain, secara bercampur ad uk. 
Alib Kod 
Definisi alih kod yang dikemukakan dalam bahagian ini ialah definisi yang diberikan 
oleh beberapa orang pengkaji tempatan dan asing. Semua pengkaji ini telah dapat 
membezakan antara campur kod dengan alih kod dan pinjaman. 
Pengkaji-pengkaji tempatan seperti Wong Khek Seng (1978), Asmah Haji Omar (1982), 
Maimon (1985), Ong Kin Suan (1990), Zailah (1994) dan Mohamad Ghazali (1998) 
mendefinisikan alih kod sebagai pengalihan bahasa yang dilakukan oleh seseorang 
penutur daripada satu bahasa yang sedang dituturkan kepada bahasa Jain secara 
berurutan. 
Richards et.al (1985: 43) mendefinisikan alih kod sebagai pengalihan yang dilakukan 
olen penutur daripada satu bahasa kepada bahasa lain dalam pertuturan. 
Seseorang penutur dikatakan memulakan pertuturan dengan frasa atau ayat sesuatu 
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bahasa dan kernudian beralih kepada frasa atau ayat bahasa lain sarna ada dalam 
perbualan atau dalam ayat yang digunakan ketika berbual. 
Crystal (1987:2) menyatakan bahawa alih kod berlaku apabila penutur dwibahasa 
rnenggunakan dua bahasa atau dialek yang berlainan secara berganti-ganti dalam 
perbualan dengan golongan dwibahasa yang lain. 
Berthold, Mangubai dan Bartorowicz (1997:2-13) pula menyatakan bahawa alih kod 
berlaku apabila penutur rnenukar daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain dalarn 
pertuturan. 
Auer (1998: 1) pula, rnendefinisikan alih kod sebagai penggunaan secara silih berganti 
antara dua atau lebih kod bahasa atau dialek dalarn sesuatu perbualan. Definisi alih 
kod yang sarna tumt dikemukakan oleh Brice (1999:2) dan Harnrnink (2000: 1). 
Pada pendapat pengkaji, alih kod berlaku apabila seseorang penutur beralih kepada 
sesuatu bahasa atau dialek lain sarna ada dalarn ayat atau dalarn perbualan. Fenornena 
ini lazimnya berlaku di kalangan mereka yang mengetahui dua atau lebih daripada 
dua bahasa yang berJainan . Fenomena alih kod int boleh berJaku sarna ada pada 
peringkat klausa atau frasa dalam ayat secara berurutan atau pada peringkat ayat daJam 
sesuatu perbualan. Berikut adalah contoh alih kod antara bahasa Melayu dengan 
bahasa Inggeris yang kerap ditemui seperti yang dikemukakan oIeh Jacobson 
(Ozog, 1995:26). 
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1. Alih kod dalam ayat 
a. Apa Li cakap dengan ernak,flight on Sunday ? 
b. Women are able to balance their duties,in the office, at home, as a 
mother, as wife, tapi berapa rarnai yang pandai rnenyeimbangkan? 






: Well, if you want to be an engineer, you've to be good at your 
Maths and your ' . ..  
: PhYSiCS 
: How about your Chemistry? 
: Chemistry okay. J'm quite good at Chemistry. 
: Engineer itu banyak bidang, civil engineering, mechanical 
engineering, computer engineering and all sorts of engineering. 
Jadi, Hisham nak jadi jurutera jenis apa? 
Pada pendapat pengkaji aJih kod pada peringkat leksikal (kata) seperti alih kod kata 
tempeian atau tag mixing, yakni penambahan perkataan bahasa lain dalam pertuturan 
yang tiada kena-rnengena dengan kata ternpeJan tersebut seperti yang dikernukakan oJeh 
Romaine (1989), sebenamya ialah campur kod kerana fenomena inl tidak menepati 
definisi alih kod yang dikemukakan oIeh kelJanyakan pengkaji. Menurut Romaine 
(l989:112), kata tempelan biasanya mematuhi rumus ayat sesuatu bahasa, oleh itu 
penambahannya diJakukan dengan rnudah di tern pat tertentu daJam pertuturan. Contoh 
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kata tempelan dalam bahasa Inggeris, ialah you know, I mean dan sebagainya. Walau 
bagaimanapun, pendapat Poplack (1980:58) tentang alih kod antara ayat (intersentential) 
dan aJih kod intra ayat (intrasententia!) menepati definisi alih kod yang telah 
dikemukakan. 
Alih kod intra ayat (intrasententia!) misalnya ialah alih kod yang berlaku daJam frasa 
atau ayat. Contoh yang dikemukakan oleh Romaine (1989:113) ialah alih kod Tok Pisin 
ke bahasa Inggeris iaitu, What's so funny? Come, be good, otherwIse, yu bai go long kat. 
Maksudnya "apa yang sangat lucu, mari, bersikap baiklah atau awak akan pergi ke 
mahkamah." Alih kod dalam ayat juga boleh menyebabkan cam pur kod dalarn suku kata 
perkataan, misalnya suku kata 'pa' di dalam perkataan 'shoppa' dalam bahasa Punjabi 
berrnaksud shops atau kedai-kedai, (Romaine 1985: 31). 
Alih kod antara ayat ( intersententialj pula, melibatkan alih kod antara sernpadan klausa 
atau ayat. Alih kod bentuk ini memerlukan kefasihan dalam kedua-dua bahasa yang 
dituturkan. Romaine (1985: 38) memberi contob, alih kod antara bahasa Inggeris dan 
Punjabi, iaitu I'm guilty in the sense / ks ziada rosi English I bolde fer ode nal eda 
hronde kr:. trohadi jeri zaban Ena 1. Penandaan / menunjukkan sempadan ayat antara 
bahasa Inggeris dan bahasa Punjabi. 
Dalarn kajian ini, pengkaji mendefinisikan alih kod sebagai pengalihan bahasa atau dialek 
yang berlaku pada peringkat klausa dan frasa dalam ayat serta pengalihan yang berlaku 
dalarn perbualan, iaitu antara sempadan ayat. 
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